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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar los determinantes 
de la ejecución del presupuesto institucional de apertura sobre el gasto público del 
Hospital Militar Regional. Castilla, 2015-2019. La investigación fue de tipo descriptivo, 
con diseño no experimental y de corte transversal. Asimismo, se tomó una muestra a 
juicio de autor conformada por 30 personas, para ello se utilizaron como instrumentos 
un cuestionario y el análisis documental, los cuales arrojaron como resultados que el 
ente recauda sus ingresos a través de las consultas médicas, exámenes médicos y 
otros servicios médicos, los cuales son utilizados para pagar sueldos del personal 
CAS, compra de insumos médicos y el pago del mantenimiento de los equipos 
médicos. Se concluyó que los determinantes de la ejecución del PIA son RDR, la 
gestión presupuestaria y el control presupuestario, recaudando en los últimos 5 años 
un monto de 540,027.50 soles y gran parte de estos ingresos fueron asignados para 
cumplir con el gasto público del Hospital Militar en pago de sueldos, insumos médicos 
y el mantenimiento de equipos médicos por un total de 379,431.00 soles, y además 
todo ello tiene un monto asignado por necesidad del ente. 
Palabras clave: presupuesto institucional de apertura, gasto público, recursos 
directamente recaudados, control presupuestario, gestión presupuestaria. 
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Abstract 
The general objective of this research was to evaluate the determinants of the 
execution of the institutional opening budget on the public spending of the Regional 
Military Hospital. Castilla, 2015-2019. The research was descriptive, with a non-
experimental and cross-sectional design. Likewise, a sample was taken in the opinion 
of the author made up of 30 people, for this a questionnaire and documentary analysis 
were used as instruments, which showed that the entity collects its income through 
medical consultations, medical examinations and other medical services, which are 
used to pay CAS staff salaries, purchase of medical supplies, and payment for the 
maintenance of medical equipment. It was concluded that the determinants of the 
execution of the PIA are RDR, budget management and budget control, collecting in 
the last 5 years an amount of 540,027.50 soles and a large part of this income was 
assigned to meet the public spending of the Military Hospital in payment of salaries, 
medical supplies and the maintenance of medical equipment for a total of 379,431.00 
soles, and also all this has an amount assigned by the entity's need. 
Key words: institutional opening budget, public spending, directly collected resources, 
budget control, budget management.
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I. INTRODUCCIÓN
El presupuesto institucional de apertura, en adelante PIA, es el presupuesto 
inicial, mediante el cual empiezan sus actividades los entes públicos y fue aceptado 
por la Ley anual N° 28411-2004 del Perú para el período anual correspondiente. 
 El Estado asignó un presupuesto de 168 074 407 244 soles para ejecutarlo 
durante todo el año 2019, donde S/ 18 000 millones van para el sector salud. Asimismo, 
la región Piura recibe anualmente S/ 500 millones para cubrir el gasto del sector salud, 
donde el 80% es para el pago del personal, quedando un 20% para actividades 
operativas (La República, 2018). Por ello surgió la necesidad de realizar un diagnóstico 
del PIA en el Hospital Militar Regional Castilla, en adelante HMRC, dependiente del 
Ejército del Perú, cuyo RUC N° 20131369124, se encuentra ubicado en la Av. 
Cayetano Heredia N° 100–Castilla, dedicada al rubro de salud, como son atenciones 
médicas, dentales, hospitalización, exámenes de laboratorio clínico, placas, 
ecografías, fisioterapia, servicio de ambulancia y de enfermería.  
Así se tiene que entre los múltiples problemas, la institución presenta un bajo 
PIA, lo que repercute en el retraso de su funcionamiento como el no poder realizar 
exámenes especiales, no contar con un staff completo de médicos en las diferentes 
especialidades, no trabajar con tecnología de punta, no cumplir con el pronto pago de 
los pasivos y por ende retrasar el servicio que se brinda a la comunidad; debido a la 
importancia en los últimos años que ha tenido la gestión pública, se estudió los 
determinantes de la ejecución del PIA sobre el gasto público en el HMRC. Por otro 
lado, la formulación del problema, es el resumen que se detallada en el planteamiento 
del problema (Hinojosa, 2017). Por ello para realizar una apropiada formulación del 
problema se tiene que redactar en pregunta, respetando una secuencia prudente de 
las variables a investigar, conllevándonos a formular el problema general y además de 
ello la formulación de los problemas específicos. La investigación en curso, aborda la 
siguiente problemática, ¿Cuáles son los determinantes de la ejecución del presupuesto 
institucional de apertura sobre el gasto público del Hospital Militar Regional Castilla 
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2015-2019?, así mismo se ha creído conveniente abordar de forma específica como 
sigue, ¿Cuáles son los determinantes en los recursos directamente recaudados sobre 
los sueldos del Hospital Militar Regional?, así mismo se tiene, ¿Cuáles son los 
determinantes en la gestión presupuestaria sobre los insumos usados en el Hospital 
Militar Regional? y finalmente, ¿Cuáles son los determinantes en el control 
presupuestario sobre el mantenimiento del Hospital Militar Regional?.  
Asimismo, la justificación de la investigación, debe estar ligada con la 
argumentación del porque hacemos investigación, descubriendo las causas y los 
motivos que nos estimularon a iniciar este trabajo (Barbosa, Barbosa & Rodriguez, 
2015). En la justificación de un informe de investigación, se redacta los motivos que 
llevan a investigar el tema en mención, resaltando la importancia del estudio y que 
beneficios traerá consigo mismo la investigación, con el único propósito de que sirva 
de apoyo a la materia en estudio. La investigación en curso se justifica porque tiene 
como factor de conveniencia determinar la ejecución del PIA sobre el gasto público del 
HMRC, siendo beneficioso para el ente, lo que permitirá trabajar de manera eficiente. 
Por ello el ente busca el cumplimiento de cada uno de sus objetivos. Desde otro punto 
de vista, el presente trabajo servirá para que se conozca de manera transparente la 
ejecución de los procedimientos para poder mejorar la calidad de las atenciones. 
Además, ayudará a otras instituciones del estado y sus usuarios a conocer la 
aplicación de los gastos y presupuestos, con la finalidad de poder gozar de una mejor 
atención y un mejor servicio público. Desde otra perspectiva nos conlleva a resolver 
los determinantes de la ejecución del PIA sobre el gasto de la entidad, y de qué forma 
se puede incrementar su presupuesto, de tal manera que permita, contar con un mayor 
presupuesto, que ayude a prosperar en la operatividad del HMRC. Por otro lado, el 
valor teórico de la investigación, radica en el planteamiento de nuevas propuestas que 
ayuden a la elaboración del proyecto de presupuesto del año fiscal respectivo, 
permitiendo desarrollar un intelecto uso las variables, dimensiones e instrumentos de 
estimación para favorecer la ejecución del PIA sobre el gasto público en el Hospital, 
cubriendo con el programa, evaluación, aprobación y ejecución del mismo, 
concediendo elevar el presupuesto asignado que emanan de los RDR y que son 
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asignados por Ministerio de Economía y Finanzas, ayudando al perfeccionamiento en 
sus procesos de planificación y ejecución presupuestaria sobre el gasto público de la 
entidad; además de ello busca contribuir en el progreso y logro de objetivos, creando 
nuevas perspectivas en su comando. Desde otra perspectiva, se considera que el 
aspecto financiero es vital para cumplir con los servicios médicos que se brindan a la 
comunidad; para ello se brindará las herramientas necesarias que tendrá a su 
disposición el HMR, para anticipar acciones o estrategias dirigidas a fin de resguardar 
su posición en el sector salud, lo que permitirá deleitarse de una gama de servicios 
médicos, beneficiando a la familia militar y a la comunidad piurana. Y como último 
punto la investigación, poseerá una metodología que sea de gran ayuda para otros 
entes y por ende contribuyan a la recolección de datos en la investigación de otros 
estudiantes, mediante la cual se empleará un enfoque descriptivo (Ragb & Asari, 
2019). La investigación en curso sostiene una única finalidad de lograr enfocar con 
claridad y presión los objetivos del tema a estudiar, guardando relación con el 
problema encontrado en la indagación (Carmona, Guzmán & Olmedilla, 2015). Para 
empezar a redactar los objetivos, se debe tener en cuenta las variables de estudio, 
guardando relación con el título de la investigación; para formular un objetivo se tiene 
que empezar con un verbo, teniendo en cuenta que se debe proponer un objetivo 
general y luego objetivos específicos. La mencionada investigación propone como 
objetivo general, evaluar los determinantes de la ejecución del presupuesto 
institucional de apertura sobre el gasto público del Hospital Militar Regional. Castilla, 
2015-2019 y como objetivos específicos, describir los determinantes en los recursos 
directamente recaudados sobre los sueldos del Hospital Militar Regional, examinar los 
determinantes en la gestión presupuestaria sobre los insumos que se usan en el 
Hospital Militar Regional y analizar los determinantes en el control presupuestario 
sobre el mantenimiento del Hospital Militar Regional. 
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II. MARCO TEÓRICO
En el proceso de búsqueda respecto a trabajos previos de investigación, a nivel 
internacional, se tiene el estudio de Montaño (2015) “Implicancia de la ejecución 
presupuestaria del Gadmea, caso municipal del cantón Eloy Alfaro”, tuvo como objetivo 
principal, inferir las implicaciones que comporta la ejecución presupuestaria del cantón 
Eloy Alfaro, en términos de inversión para del desarrollo local, dentro del periodo 2005-
2013, tesis inédita presentada en la Universidad de Postgrado del Estado, Quito-
Ecuador, la metodología utilizada fue de tipo descriptiva, explicativa y aplicada a través 
del enfoque cuantitativo, la conclusión a la que llegó la autora fue la aplicación de la 
racionalidad distributiva, representando un indicador mediante el cual se detectó, una 
considerable incidencia de los ingresos de financiamiento sobre la inversión pública 
municipal 2009 y 2011, mientras que, durante los periodos fiscales 2005, 2006, 2010 
y 2013 la ejecución presupuestaria del Gadmea, registra implicancias en sus 
transferencias, donativos de capital e inversión sobre la inversión pública. Por otro 
lado, Sánchez (2016) en su tesis “Análisis de la implementación del presupuesto por 
resultados en Guatemala, Chile 2016”, su principal objetivo fue, analizar el proceso y 
estado actual de la implementación del Presupuesto por Resultados en Guatemala, a 
partir del año 2012 al 2015, tesis de maestría presentada en la Universidad de Chile, 
la metodología utilizada fue tipo cualitativo con un diseño descriptivo, se concluyó que 
la investigación establece una excelente determinación de gestión pública 
presentando la carencia de recursos financieros, resultando un bajo recaudo y omisión 
tributaria. 
Así mismo, a nivel nacional encontramos a Escudero (2017) en su investigación 
de “Análisis de la asignación y ejecución de los presupuestos del periodo 2012 al 2016 
en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en Nuevo Chimbote–2017”, su 
objetivo general fue desarrollar un análisis de la asignación y ejecución de los 
presupuestos del periodo 2012 al 2016 en el Hospital Regional Eleazar Guzmán 
Barrón, Nuevo Chimbote–2017, tesis de inédita, presentada en la Universidad César 
Vallejo, la metodología fue de tipo descriptivo con variante longitudinal, con un enfoque 
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cuantitativo, se concluyó que la designación y cumplimiento de los presupuestos 
durante los años 2012-2016, presenta un sin número de inconvenientes visualizando 
que no ejecutan su presupuesto en función a sus actividades. Por otro lado, Payano 
(2018) en su trabajo “Gestión del presupuesto por resultados y su relación con la 
calidad del gasto público en la unidad ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú, el 
estudio se realizó en Lima 2018”, tuvo como principal objetivo establecer el nivel de 
relación de la gestión del Presupuesto por Resultados, con la calidad del gasto público 
en la Unidad Ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú. en su investigación inédita, 
entregada a la casa de estudios Ricardo Palma, la metodología usada por el autor fue 
un tipo no experimental, de corte transversal, descriptivo y correlacional, el autor 
concluyó que la gestión del presupuesto por resultados si existe una relación directa 
con la calidad del gasto público en su medida con la eficiencia. 
A nivel regional se encontraron, entre otros, el estudio de Yarlequé (2016), 
“Resultados de gestión del gobierno regional Piura control interno en la ejecución 
presupuestal y su impacto en los resultados de gestión de los gobiernos regionales del 
Perú, año 2015”, tuvo como objetivo principal determinar los mecanismos de control 
interno en la ejecución presupuestal y su impacto en los resultados de gestión de los 
gobiernos regionales del Perú. Caso: sede central del gobierno regional Piura, año 
2015, tesis inédita, realizada en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, el 
autor utilizó una metodología de tipo descriptivo no experimental, documental, 
concluyendo que la capacidad de ejecución, decisión y acondicionamiento de los 
dispositivos legales por parte de los gobiernos no ejecutan el 100% de su presupuesto. 
Además, Neira (2017), en su estudio “El presupuesto participativo como instrumento 
de gestión municipal en la ejecución del presupuesto de inversiones de la 
Municipalidad Distrital de Lalaquiz 2015-2016”, siendo su principal objetivo analizar si 
el presupuesto participativo sirve de instrumento de gestión de la Municipalidad de 
Lalaquiz en la ejecución del presupuesto de inversiones 2015-2016, tesis inédita 
presentada en la Universidad Nacional de Piura, la investigación fue de tipo 
descriptivo–explicativo, concluyendo que el presupuesto participativo trabaja como un 
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instrumento para la diligencias del municipio de Lalaquiz en el desarrollo de 
inversiones presupuestales. 
Y, por último, se encontró a nivel local a Villegas (2016) en la tesis 
“Caracterización de las fuentes de financiamiento y su incidencia en la ejecución 
presupuestaria de las municipalidades del Perú. caso: Municipalidad Provincial de 
Piura, año 2015”, tuvo como objetivo general describir las principales características 
de las fuentes de financiamiento y su incidencia en la ejecución presupuestaria de las 
municipalidades del Perú y la Municipalidad Provincial de Piura, año 2015, tesis 
inédita, presentada en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, la 
metodología que se empleo fue de tipo descriptiva, con un diseño cualitativo, 
concluyendo que el municipio de Piura, dispone de diferentes financiamientos: 
Recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, impuestos municipales. 
Desde otro contexto, Morocho (2018), en su estudio “Eficacia del sistema de control 
interno y la eficiencia de la ejecución del gasto público en la Municipalidad Distrital 
Veintiséis de Octubre Piura, 2015-2016”, tuvo como objetivo general analizar cómo y 
en qué medida la eficacia del sistema de control interno determinó en la eficiencia del 
gasto público en la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre 2015-2016, tesis 
inédita, presentada a la  Universidad Nacional de Piura, 2018, la metodología que usó 
el autor fue aplicada no experimental correlacional, se concluyó que la eficacia en la 
etapa de evaluación del sistema de control interno se relacionó significativamente 
respecto a la  eficiencia del gasto público en el municipio Veintiséis de Octubre durante 
el 2015-2016. 
Para la fundamentación del informe de investigación, se consideró las 
siguientes teorías: La normativa presupuestal amparada en Ley N° 30879 del sector 
público radica en la transformación financiera de la recaudación y la aprobación de los 
desembolsos en un periodo determinado, un claro ejemplo de asignación 
presupuestaria fue la del año fiscal 2019, aprobándose un monto de S/ 168 074 407 
244.00, en la cual se exponen los créditos presupuestados, pertenecientes a la 
administración nacional, regional y local (Ley N° 30879, 2018). El presupuesto público, 
es denominado una herramienta de administración del estado para cumplir con las 
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actividades a beneficio de la comunidad, y es quien fija los márgenes de desembolso 
durante el periodo anual, a los entes públicos y los ingresos que los financian, en 
función a los recursos, a fin de conseguir el equilibrio fiscal; además se le denomina 
cálculo o estimación financiera anticipada de los ingresos y egresos del estado (Yoki, 
2011). El presupuesto del HMRC, emana directamente de los ingresos diarios, por los 
servicios médicos que ofrece y estos son captados por la oficina de recursos 
directamente recaudados (en adelante RDR), para luego ser trabajados en la 
programación del presupuesto del año siguiente.  
Así también, PIA, es el presupuesto inicial del ente público, que se asigna al 
inicio del año para el funcionamiento de los organismos públicos, siendo aprobado y 
establecido en la Ley N° 28411 del Estado para cumplir con las actividades 
programadas durante el año fiscal respectivo (Ley N°28411, 2004). El PIA del HMRC, 
es aprobado por la Oficina Económica del Ejército (en adelante OEE), de acuerdo a la 
evaluación de su proyecto presupuestario anual, para que sea gastado a lo largo del 
periodo anual; además puede ser modificado de acuerdo a sus necesidades. 
Aprobación del PIA, desde el momento que son aprobados los montos presupuestales 
para cumplir con los objetivos del Gobierno, son publicados en la ley presupuestal 
estatal, planteándose normativamente el total de créditos presupuestados, que 
discierne el límite máximo de egresos a gastarse durante periodo anual (Ley N°28411, 
2004). El PIA, se aprueba como máximo el último día del año del periodo fiscal anterior 
a su vigencia, siendo publicado en el diario oficial El Peruano con un máximo de cinco 
días hábiles después de haber sido aprobado.  
Por otro lado, el gasto público, es denominado, conjunto de erogaciones, que el 
gobierno ejecuta como acatamiento de las actividades, los cuales se encuentran de 
forma prioritaria para solucionar las necesidades de la población (DL N° 1440, 2018). 
El gasto público es el dinero que el Perú utiliza para desarrollarse, logrando sus 
objetivos y gracias a este, es que el Estado puede llevar a cabo las diferentes 
actividades tales como, contribuir con la salud de su población, generar fuentes de 
trabajo, subvencionar la seguridad ciudadana, mejorar la educación y ayudar con el 
cuidado del medio ambiente (Kopanska, 2018). El gasto público es el dinero que el 
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estado gasta en el desarrollo de las actividades programas durante un año, en 
beneficio a la comunidad. El gasto público tiene la siguiente estructura, clasificación 
institucional, clasificación funcional programática y clasificación económica (Mushfiq, 
Mohomed & Akram, 2019). El gasto público del HMR, es el dinero que el ente utiliza 
para poder cumplir con sus actividades, pago a los proveedores y trabajadores. 
 Dentro de otras acepciones, se tiene la cadena de gasto, detalla las 
clasificaciones del gasto en función a la programación presupuestal del periodo anual 
respectivo (Yoki, 2011). La cadena de gasto del Hospital Militar Regional Castilla, tiene 
la siguiente clasificación: papelera en general, útiles y material de oficina, sueldos, 
servicios de limpieza e higiene, transporte y traslado de carga, bienes y materia, 
mantenimiento de equipos y maquinas médicas, material de insumos médicos, 
productos químicos, otros gastos. 
Así también, se tiene la ejecución del gasto público, es la fase mediante el cual 
se realizan las operaciones del gasto público con la finalidad subvencionar los servicios 
y bienes del Estado, logrando cumplir lo dispuesto en el presupuesto institucional, la 
ejecución tiene dos etapas: preparatoria para la ejecución, que consiste en la 
certificación del crédito presupuestario, y la ejecución, tiene tres etapas el compromiso, 
devengado y pagado girado, los cuales consisten en acordar e involucrar los 
presupuestos de las entidades (Bueno, Oliana & Borinelli, 2013). La ejecución del 
gasto en el HMRC, se da a través de etapas durante un período anual, desarrollándose 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año fiscal, atendiendo todas 
actividades planificadas. 
Otro punto a definir, son los RDR, se denomina a los recursos obtenidos por los 
entes públicos y son administrados por ellos mismos, entre ellos están los ingresos por 
renta de propiedad, tasas, enajenación de bienes y prestación de servicios; además 
comprende la rentabilidad financiera y el saldo balance periodos anteriores (Álvarez & 
Álvarez, 2018). Los RDR del HMR, comprende a todos ingresos obtenidos de los 
servicios médicos que presta, por ejemplo, de las consultas médicas, exámenes de 
ayuda al diagnóstico, servicios de enfermería entre otros, los cuales son depositados 
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diariamente a la cuenta corriente del comando de salud del Ejército, y luego ser 
retornados al ente a través del PIA y sean gastados en el funcionamiento del mismo. 
Por otro lado, la gestión presupuestaria, es un instrumento utilizado por la 
administración pública para el desarrollo y ejecución de sus actividades (Gruzina, 
2016). El HMRC, utiliza la gestión presupuestaria como herramienta de gestión para 
poder cumplir sus actividades planificadas a desarrollarse en año fiscal; así mismo 
esta técnica es vital para el área de tesorería, permitiéndole cumplir de manera 
eficiente el desarrollo del proceso contable. 
También se define al control presupuestario, como la confrontación de la 
predicción y la ejecución de los egresos (Abayaawiwn & Hussein, 2019). El control 
presupuestario en el HMRC, es considerado una herramienta básica de control que 
utiliza el Ejército del Perú para poder controlar la ejecución del PIA sobre el gasto 
público, visualizando si está empleando un adecuado manejo del presupuesto 
asignado para su funcionamiento. Por otro lado, es elemental para los entes, porque 
engloba todas las actividades que realiza el mismo, logrando cumplir las metas 
(Makhnarylov & Yakubivsky, 2019). El HMRC, lo considera como un grupo de técnicas 
que se usan dentro de un proceso administrativo, con la finalidad de obtener un alto 
rendimiento en las actividades que se ejecutan durante el año. Asimismo, los sueldos 
son el pago que realiza el empleador a su empleado a cambio de su trabajo (Roscoe, 
2019). Por otro lado, el pago del personal, es el gasto que hace  a los colaboradores 
del estado, siempre y cuando exista un lazo laboral, incluyendo sus beneficios sociales 
de acuerdo a la normativa (Ministerio de Economiía y Finanzas, 2019). El HMR, es un 
ente público que depende del Ejército peruano y por ende es el quien paga los sueldos 
de sus trabajadores militares, pero además de ello el hospital cuenta con dos 
trabajadores civiles bajo la modalidad de un contrato administrativo de servicios, 
pagándoles un sueldo mínimo, que es obtenido de la recaudación que este genera a 
través de la prestación de sus servicios de salud, a ello se suma la gratificación y el 
seguro de Essalud. Se conoce como insumos médicos, a los materiales, implementos, 
instrumentos, aparatos o cualquier reactivo que haya sido elaborado para ser usado 
en las personas, con la finalidad de brindar un diagnóstico, previsión o alivio de una 
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enfermedad (Fragapane et al., 2019). EL HMR, compra insumos médicos a través de 
licitaciones o compra directa con sus proveedores lo que garantiza que son 
instrumentos quirúrgicos, material de enfermería y reactivos para realizar los 
exámenes de laboratorio, placas, de calidad, no siendo perjudiciales para la salud del 
paciente. Asimismo, el mantenimiento se define, como un grupo de métodos 
orientados a cuidar la tecnología instalada para que esta sea duradera y funcione de 
manera eficiente, ahorrando costos en los procesos (Hernández, Ortiz & Pimentel, 
2019). El HMRC, es un ente prestador de servicios médicos, por ello se preocupa en 
el mantenimiento de sus equipos médicos, tecnológicos y su infraestructura, para 
poder brindar una atención de calidad, garantizando el bienestar de sus pacientes y 
usuarios que hacen uso de sus servicios y por ende cumplir con los estándares de 
seguridad que recomienda la superintendencia de salud, previniendo cualquier 
accidente en el trabajo o desastre natural que atente con la vida del paciente. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
Son los diferentes perspectivas y características que emplean para realizar 
una investigación (Gabriel, 2017). Por otro lado, la investigación en 
mención es tipo básica, porque toma como referencia el marco teórico; con 
el propósito de aportar nuevos conocimientos científicos, pero sin 
contrarrestar con la práctica. 
3.1.2 Diseño de investigación 
Se denomina diseño de investigación, porque recolecta información que 
será de gran ayuda para responder a las interrogantes que se plantean en 
el estudio (Bloommfield & Fisher, 2019). Asimismo, la investigación fue de 
diseño no experimental porque no se modificó o manipuló ninguna de las 
variables, de corte transversal, debido a que este estudio se realizó en un 
tiempo histórico, evaluándose un periodo de 5 años (2015-2019). Y es 
descriptivo porque se estudió cada una de las partes detalladas y 
posiciones del mismo (Gómez, Galeano & Jaramillo, 2015). El presente 
informe de investigación, fue descriptivo porque estudió hechos reales que 
describieron la situación actual del Hospital Militar Regional Castilla. Y se 
denota bajo el siguiente esquema: 
Dónde: 
M: Representa la muestra de estudio por un total de 30 colaborares del Hospital Militar 
Regional. 
O: Representa la información obtenida de la muestra. PIA y gasto público 
M - O 
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3.2. Variables y operacionalización 
Es un procedimiento, que busca desorganizar lógicamente las variables, que 
conforman el tema de investigación, inicialmente se tiene en cuenta la definición 
de la variable general a la específica, y ellas se fragmentan en dimensiones e 
indicadores (Villavicencio et al., 2019)   
Variable independiente: Presupuesto Institucional de Apertura, es el presupuesto 
asignado al inicio del año para el funcionamiento de los organismos públicos (Ley 
N°28411, 2004). 
Variable dependiente: Gasto público, es denominado conjunto de erogaciones, 
que el gobierno ejecuta como acatamiento de las actividades  (DL N° 1440, 2018).   
3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
Se le conoce al universo que está conformado por grupo de individuos, 
animales, registros, entre otros, los cuales se pretende investigar 
(Sedgwick, 2012). Se le denomina población a la materia en estudio, en 
este caso fue integrada por un total de 92 colaboradores del Hospital Militar 
Regional. Castilla, periodo 2015- 2019. 
3.3.2. Muestra 
Es una porción representante del universo que es utilizada en la 
investigación, para demostrar las características o preferencias de un bien 
o servicio (Mendieta, 2015). Se definió como muestra a un subgrupo
significativo de una población que se conoce y recibe el nombre de 
población finita, para la presente investigación se trabajó con una muestra 
no probabilística. conformada por 30 colaboradores del Hospital Militar 
Regional Castilla, 2015-2019, fue elegida a criterio de autor porque no 
todos los trabajadores están relacionados con los temas a investigar. 
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3.3.2.1 Criterios de selección 
En una investigación, se aplica una encuesta a un grupo de 
personas que son seleccionadas y que poseen cierto grado de 
conocimiento sobre la metodología o tema a (Romo et al., 2018). 
Los seleccionados fueron el personal que está directamente 
ligado a la función del análisis del PIA y gasto público en el 
Hospital Militar Regional. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para que un instrumento sea validado, se recomienda el juicio de un especialista 
en el tema a investigar, y para que el instrumento sea confiable se debe aplicar 
una prueba piloto (Sepúlveda et al., 2015). Por ello, se empleó dos técnicas y dos 
instrumentos, según detalla la siguiente tabla: 
Tabla 1 Técnicas e instrumentos 
Fuente: elaboración propia 
3.4.1. Validez 
Son reglas de comprobación que validan un instrumento, y para ello se 
requiere de tres firmas de expertos (Köpcke, 2015). 
Tabla 2 Validación de expertos 
Experto Validación Criterio 
Dra. CPC Esther Elizabeth Vivas Landa. 90 Excelente 
Mg. CPC Iván Vegas Palomino. 90 Excelente 
Mg. CPC Gladyz Chávez Quiñones. 93 Excelente 
Fuente: elaboración propia 
Variables Técnicas Instrumentos 





04 guías de análisis de documentos. 
Gasto público Encuesta. 
Análisis documentario. 
15 preguntas. 
04 guías de análisis de documentos. 
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3.4.2 Confiabilidad 
Contesta a la interrogante, ¿cuántos ítems con precisión simbolizan al 
espacio que se seleccionó?, estableciendo un puntaje acierto a las 
pruebas que se tienen que medir (Sabour, 2020). Para determinar la 
confiabilidad de la presente investigación, se trabajaron los datos a través 
del programa estadístico SPSS 22 y se obtuvo un alfa de cronbach = 
0.837. 
3.5. Procedimientos 
Consiste en observar, tomar nota de la información encontrada, en guías que se 
diseñaron con anticipación para recolectar la información (Bunge, 2017). La 
presente investigación se inició con el permiso correspondiente del director del 
Hospital Militar Regional, permitiendo recolectar información para la elaboración 
del tema y además de ello la aplicación de las encuestas online con una escala 
de 5 alternativas, a una muestra de 30 colaboradores.  
3.6. Método de análisis de datos 
En toda investigación la recopilación de datos se hace a través de un 
cuestionario, análisis documental o entrevista, donde los formatos son únicos y 
no se permite hacer un estudio de manera inmediata a los documentos obtenidos. 
(Pierce, Nadeau & Synovec, 2012). Los datos obtenidos en la investigación, 
fueron procesados en el programa electrónico SPSS 22 y el Excel versión actual, 
presentando lo siguiente:  
- Tablas de frecuencia
- Estadísticos: distribución de frecuencias, media aritmética
3.7. Aspectos éticos 
En la presente investigación se consideró el código de ética cumpliendo los 
valores, lineamientos y normas de la Universidad César Vallejo, así como los 
derechos de los autores consultados para la elaboración, dando cumplimiento 
con los métodos implantados para desarrollar la presente investigación. 
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IV. RESULTADOS
Los resultados de una investigación científica, se identifican por la relación que existe entre la teoría y práctica 
(Mansur, 2019). 
4.2 Resultados sobre técnica de análisis documental 
4.2.1 Resultados para describir los determinantes de los recursos directamente recaudados sobre los 
sueldos del Hospital Militar Regional 
Tabla 3 Detalle de la cantidad y montos de las consultas, exámenes y otros servicios médicos 
DIMENSIÓN:RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
AÑO 
CANTIDAD DE CONSULTAS MÉDICAS CANTIDAD DE EXÁMENES MÉDICOS CANTIDAD DE OTROS SERVICIOS MÉDICOS 
CANT VARIACION 
VAR 
% S/. VARIACION 
VAR 
% CANT VARIACION 
VAR 
% S/. VARIACION 
VAR 
% CANT VARIACION 
VAR 
% S/. VARIACION 
VAR 
% 
2019 6895 -1919 28% 95,055.00 12,547.50 13% 1840 -1730 94% 17,891.00 -5,225.50 29% 2761 865 31% 16,065.00 4,632.00 29% 
2018 8814 891 10% 82,507.50 -11,857.50 14% 3570 1168 33% 23,116.50 6,618.00 29% 1896 270 14% 11,433.00 4,380.00 38% 
2017 7923 1499 19% 94,365.00 19,400.00 21% 2402 1002 42% 16,498.50 3,203.50 19% 1626 -59 4% 7,053.00 1,519.50 22% 
2016 6424 -1271 20% 74,965.00 15,300.00 20% 1400 -942 67% 13,295.00 -2,294.50 17% 1685 124 7% 5,533.50 -1,461.50 26% 
2015 7695 59,665.00 2342 15,589.50 1561 6,995.00 
Fuente: guía de análisis documental n° 01-elaboración propia 
Interpretación: 
Según los documentos revisados, se observó que entre los años 2015-2019, los ingresos recaudados por la 
cantidad de consultas médicas, cantidad de exámenes médicos y otros servicios médicos, han ido en aumento, lo que 
representó una variación de 50,518.00 soles en comparación del año 2015 por un monto de 78,493.50 soles al 2019 por 
un monto de 129, 011.00 soles. 
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4.2.2 Resultados para examinar los determinantes en la gestión presupuestaria sobre los insumos que se 
usan en el Hospital Militar Regional 
Tabla 4 Nivel de insumos médicos del Hospital Militar Regional 
Fuente: guía de análisis documental n° 03-elaboración propia 
Interpretación:  
Según los documentos revisados, se observó que entre los años 2015 al 2019, el porcentaje asignado para la 
compra de insumos médicos, sufrió diferentes variaciones porcentuales de un año a otro, es decir: en los años 2015 al 
2016 el porcentaje asignado aumento en un 10%, seguidamente entre los años 2016 y 2017 el porcentaje disminuyó en 
un 4%. Por otro lado, en los años 2017 y 2018 el monto asignado aumentó en un 10%. Y por último en los años 2018 y 
2019 el porcentaje asignado disminuyo en 8%.
DIMENSIÓN: INSUMOS 
















% VARIACIÓN VAR 
% 
MONTO VARIACIÓN VAR 
% 
2019 36,597.00 1,492.00 4% 33,447.00 1,342.00 4% 3,150.00 150.00 5% 37 4 11% 99,259.00 -8,056.00 8% 
2018 35,105.00 10,483.00 30% 32,105.00 8,583.00 27% 3,000.00 1,900.00 63% 33 7 21% 107,315.00 10,615.00 10% 
2017 24,622.00 -543.00 2% 23,522.00 -478.00 2% 1,100.00 -65.00 6% 26 1 4% 96,700.00 -4,191.00 4% 
2016 25,165.00 2,217.00 9% 24,000.00 2,052.00 9% 1,165.00 165.00 14% 25 4 16% 100,891.00 -9,707.00 -
10% 
2015 22,948.00 21,948.00 1,000.00 21 110,598.00 
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4.2.3 Resultados para analizar los determinantes del control presupuestario 
sobre el mantenimiento del Hospital Militar Regional 
Tabla 5 Periodicidad de mantenimiento de los equipos médicos del Hospital 
Militar Regional 
Fuente: guía de análisis documental n° 04-elaboración propia 
Interpretación: 
Según la revisión de los documentos, se obtuvo que entre los años 2015-2019 
no hubo ningún cambio en la periodicidad de mantenimiento de los equipos médicos. 
Por otro lado, el monto asignado sí sufrió una variación porcentual entre un año a otro; 
es decir entre los años 2015-2016 el monto asignado disminuyó en 9,707.00 soles, 
representando un 10% del presupuesto a comparación del año anterior, seguidamente 
entre el 2016-2017 el monto siguió bajando en un 4% en comparación al año anterior. 
Asimismo, entre los años 2017-2018 el monto asignado aumentó en 10,615.00 soles 
representado en un 10% en comparación al año anterior, y por último en los años 2018 
y 2019 volvió a sufrir un déficit de 8,056.00 soles representando una disminución del 
8% del monto asignado a comparación del año anterior.   
DIMENSIÓN: MANTENIMIENTO 
AÑO PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PORCENTAJE 
ASIGNADO 
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 
N° VARIACIÓN VAR 
% 
MONTO VARIACIÓN VAR 
% 




2019 1 0 0% 10,996.00 -4,058.00 37% 11 -3 27% 99,259.00 -8,056.00 8% 
2018 1 0 0% 15,054.00 -1,454.00 10% 14 -3 21% 107,315.00 10,615.00 10% 
2017 1 0 0% 16,508.00 1,454.00 9% 17 2 12% 96,700.00 -4,191.00 4% 
2016 1 0 0% 15,054.00 -946.00 6% 15 0 0% 100,891.00 -9,707.00 10% 
2015 1 16,000.00 15 110,598.00 
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IV. DISCUSIÓN
Es el capítulo más importante en un informe de investigación, porque es en esta 
parte es donde se hace un análisis e interpretación de los resultados (Alcantar, 
Maldonado & Vega, 2015). 
La presente investigación tiene como objetivo general evaluar los determinantes 
de la ejecución del presupuesto institucional de apertura sobre el gasto público del 
Hospital Militar Regional, Castilla 2015-2019. Para ello se plantean 3 objetivos 
específicos relacionados con cada uno de los determinantes de la ejecución del 
presupuesto institucional de apertura sobre el gasto público del Hospital Militar 
Regional, para llevar a cabo el estudio se utilizó la técnica documental, tomando en 
cuenta los antecedentes y teorías expuestas en el marco teórico de la investigación en 
cuestión.  
5.1.  Discusión del primer objetivo específico, describir los determinantes de 
los recursos directamente recaudados sobre los sueldos del Hospital 
Militar Regional 
La evidencia científica, encontró que los sueldos del personal CAS, es 
solventado con la recaudación diaria del Hospital Militar Regional y tiene un monto 
asignado para cada año sobre el total del presupuesto anual. Desde los años 2018 y 
2019 la entidad cuenta con 2 trabajadores CAS,  por ello se asignó un monto de 
23,436.00 soles para cada año, del mismo modo en los años 2016 y 2017 el ente contó 
con 3 trabajadores CAS, lo que implicó se asigne un monto mayor, el cual fue de 
31,230.00 soles en cada año. Cabe resaltar que para el año 2015 el Hospital Militar 
contó con 5 trabajadores bajo la modalidad de CAS, por ello se asignó un monto 
superior a los antes mencionados por un total de 52,050.00 soles. Asimismo, se 
encontró que el total de los ingresos en el año 2019, sumaron un total de 129,011.00 
soles, en el año 2018 el monto recaudado fue de 117,011.00 soles, en el año 2017 
sumo un total de 117,916.50 soles, así también en año 2016 los ingresos fueron de 
93,793.50 soles y finalmente en el año 2015 el monto recaudado fue de 82, 249.50 
soles. 
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Por lo mismo la evidencia se relaciona con Villegas (2016), en su tesis de 
nombre. Caracterización de las fuentes de financiamiento y su incidencia en la 
ejecución presupuestaria de las municipalidades del Perú. caso: municipalidad 
provincial de Piura, año 2015, concluyó que el municipio de Piura, dispone de 
diferentes financiamientos: Recursos ordinarios, recursos directamente recaudados e 
impuestos municipales. 
La investigación, tiene un respaldo teórico en Álvarez & Álvarez (2018), 
indicando que los recursos directamente recaudados, son denominados a los recursos 
obtenidos por los entes públicos, siendo administrados por ellos mismos, entre los 
cuales están los ingresos por renta de propiedad, tasas, enajenación de bienes, 
prestación de servicios. Asimismo, Roscoe (2019), menciona que los sueldos son el 
pago que realiza el empleador a su empleado a cambio de su trabajo, además a través 
este se pretende recompensar al trabajador por su ardua labor que desempeña en la 
organización. 
5.2.  Discusión del segundo objetivo específico, examinar los determinantes en 
la gestión presupuestaria sobre los insumos que se usan en el Hospital 
Militar Regional 
De la evidencia científica, se halló que la gestión presupuestaria no tiene un alto 
porcentaje de aceptación en beneficio del mismo, por otro lado, se encontró que la 
oportunidad en el registro es beneficiosa para la gestión presupuestaria, del mismo 
modo la entidad cuenta con herramientas de gestión para medir los niveles de stock 
de insumos médicos, siendo el de mayor uso el control de kardex manual. Además, la 
administración del Hospital gestiona de manera inmediata los pedidos de insumos los 
mismos que son los adecuados para su funcionamiento, y por último el porcentaje 
asignado del total de presupuesto no es lo suficiente para cubrir las necesidades en 
cuanto a insumos médicos. De la misma manera se reflejó en el año 2019 un monto 
asignado de 36,597.00 soles para compra de insumos médicos de los cuales se utilizó 
33,447.00 soles, consignando un stock de 3,150.00 soles para el funcionamiento de 
las actividades a inicio del siguiente periodo (enero, febrero, marzo). Seguidamente, 
en el año 2018 se asignó un monto de 35,105.00 soles del cual se utilizó 32,105.00 
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soles, con un stock de 3000.00 soles. Asimismo, en el 2017 se designó un monto de 
24,622.00 soles de los cuales se utilizó 23,522.00 soles, con un monto de 1,100.00. 
Por otro lado, en el año 2016 se asignó un monto de 25,165.00 soles utilizándose 
24,000.00 soles para el funcionamiento, con un stock de 1,165.00 soles. Y por último 
en el año 2015 se designó una entrada de 22,648.00 soles para compra de insumos 
utilizándose 21,948.00 soles, dejando un stock de 1,000.00 soles. 
Esta evidencia coincide con Payano (2018), en su trabajo titulado. Gestión del 
presupuesto por resultados y su relación con la calidad del gasto público en la unidad 
ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú, concluyó que en la gestión del presupuesto 
por resultados si existe una relación directa con la calidad del gasto público en su 
medida con la eficiencia.  
Así también, Gruzina (2016), manifiesta que la gestión presupuestaria, es un 
instrumento utilizado por la administración pública para proporcionarse de técnicas de 
inspección, logrando principalmente la ejecución de sus actividades. Del mismo modo 
para los autores Fragapane, Hvolby, Bertnum & Strandhagen (2019), se señala que 
los insumos médicos, son todos los materiales, implementos, instrumentos, aparatos 
o cualquier reactivo que haya sido elaborado para ser usado en las personas, con la
finalidad de brindar un diagnóstico, previsión o alivio de una enfermedad. 
5.3. Discusión del tercer objetivo, analizar los determinantes del control 
presupuestario sobre el mantenimiento del Hospital Militar Regional 
Se evidenció, que el control presupuestario es importante para ejecutar el 
correcto mantenimiento; y además el porcentaje asignado no es el adecuado para el 
mantenimiento y buen funcionamiento de los equipos. Por otro lado, se encontró que 
la periodicidad del mantenimiento a los equipos médicos se hace una vez al año y así 
consignando para el 2019 el monto de 10,996.00 soles sobre el total del presupuesto 
anual, seguidamente en el 2018 se asignó un importe de 15,054.00 soles, asimismo 
en el 2017 se designó un monto de 16,508.00 soles, por otro lado, en el 2016 se asignó 
un monto de 15,054.00 soles y por último en el 2015 se asignó un monto de 16,000.00 
soles.  
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Esta evidencia es respaldada por Morocho (2018), que en su tesis titulada. 
Eficacia del sistema de control interno y la eficiencia de la ejecución del gasto público 
en la municipalidad distrital Veintiséis de Octubre Piura, 2015-2016,  concluyó que la 
eficacia en la etapa de evaluación del sistema de control interno se relaciona 
significativamente respecto a la  eficiencia del gasto público en el municipio Veintiséis 
de Octubre durante los años 2015-2016; entonces, a mayor eficacia de la fase de 
evaluación del sistema de control interno, superior será la eficiencia en el gasto 
público. En consecuencia, se demuestra que los gerentes, subgerentes y empleados 
quienes creen que una eficaz evaluación del plan de trabajo ejecutado aseguraría la 
sostenibilidad del sistema de control interno y que ésta se encuentra directamente 
relacionada con el gasto público del ente.  
Del mismo modo la evidencia es amparada por Abayaawiwn & Hussein (2019), 
que define al control presupuestario, como la confrontación de la predicción y la 
ejecución de los egresos, analizándose de manera cuidadosa y organizada, durante el 
proceso de control; además de ello es un instrumento indispensable para monitorear 
el desarrollo de la organización y para adelantarse a futuros problemas que se puedan 
presentarse. Asimismo, Hernández, Ortiz & Pimentel (2019), establece que el 
mantenimiento es como un grupo de métodos orientados a cuidar la tecnología 
instalada para que esta sea duradera y funcione de manera eficiente, ahorrando costos 
en los procesos. 
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V. CONCLUSIONES
1. Se evaluó que los determinantes de la ejecución del PIA son RDR, la gestión
presupuestaria y el control presupuestario, recaudando en los últimos 5 años un
monto de 538,027.50 soles, y gran parte de los ingresos fueron asignados para
cumplir con el pago de sueldos, insumos médicos y del mantenimiento de equipos
médicos por un total de 379,431.00 soles.
2. Se describió que los determinantes de los RDR para el pago de sueldos del
Hospital Militar, son los ingresos captados por medio de las consultas médicas,
exámenes médicos y otros servicios médicos, recaudando cada año entre
82,249.50 y 129,011.00 soles y además el monto asignado para el pago de
sueldos es de acuerdo a la cantidad de trabajadores en cada año, por ello en los
años 2018 y 2019 el monto fue 23,436.00 soles, 2016 y 2017 fue 31,230.00 soles
y en año 2015 fue 52,050.00 soles.
3. Se examinó que los determinantes en la gestión presupuestaria para la compra de
insumos médicos es el porcentaje de aceptación presupuestal, el mismo que no
es adecuado para cubrir la necesidad en esta cadena de gasto, sin embargo, se
ha venido consignado un mayor presupuesto en los años 2018 y 2019 de
35,105.00 a 36,597.00 soles en comparación del 2015-2017 donde el monto
asignado fue menor al anterior entre 22,948.00 a 25,165.00 soles. Esta asignación
se solicita de acuerdo a la necesidad de insumos para el funcionamiento del ente
y aun así con el incremento presupuestal que se viene dando en los últimos años,
no es suficiente para cubrir la necesidad.
4. Se analizó que los determinantes del control presupuestario sobre el
mantenimiento de los equipos médicos, es la cantidad de evaluaciones durante el
periodo anual. Por otro lado, se encontró que el porcentaje asignado no es el
adecuado para el mantenimiento de los equipos, demostrando en el 2019 un
monto de 10,996.00 soles a diferencia de los años 2015 y 2018 donde el monto
superaba los 15,000.00 soles.
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VI. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a la Dirección General del Hospital Militar Regional, solicitar la
asignación presupuestal a través de la fuente de financiamiento de recursos
ordinarios del presupuesto institucional a la OEE, además  gestionar un fondo fijo
para gastos inmediatos en efectivo en casos de emergencia cuando el hospital no
tenga capacidad resolutiva; asimismo ejecutar una campaña de publicidad con el
objetivo de dar a conocer los servicios que brinda y de esta manera incrementar
sus ingresos por la fuente de financiamiento de RDR, para ser ejecutados y
gastados de manera eficiente e incrementar el presupuesto en las cadenas de
gastos de insumos médicos y mantenimiento de los equipos.
2. Se recomienda al Área de Recursos Humados del Hospital Militar por intermedio
de Cósale se gestione a la jefatura de administración del personal civil del ejército
(JAPCE), el contrato del personal CAS para que sea pagado directamente por la
Oficina Económica del Ejército, lo cual va ser beneficioso para el ente recaudador
porque el presupuesto asignado para personal CAS será empleado en otra cadena
de gasto de acuerdo a su necesidad.
3. Se recomienda a la Sección de Recursos Directamente Recaudados y al Comité
de Información del Hospital Militar Regional realizar una campaña de publicidad
en medios de comunicación local (prensa escrita, televisiva, radio, redes sociales,
volantes, colocar pancartas en la parte exterior del local, etc.), con el objetivo de
dar a conocer los servicios médicos que cuenta el ente lo cual redundará en una
mayor recaudación, favoreciendo a la gestión presupuestaria  para la formulación
de su requerimiento de un mayor presupuesto para el siguiente año fiscal en la
cadena de gasto de material, instrumental, insumos médicos.
4. Se recomienda al Área de Logística coordinar con Dirección General para el
requerimiento de un especialista en peritaje de equipos médicos y realice un
informe técnico de evaluación y tasación de los activos de equipos médicos que
necesitan de manera prioritaria el mantenimiento y así poder solicitar consignación
de un mayor presupuesto, en dicha cadena de gasto de acuerdo al informe técnico.
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ANEXOS 















Es el presupuesto inicial del 
ente público, que se asigna 
al inicio del año para el 
funcionamiento de los 
organismos públicos, 
siendo aprobado y 
establecido en la Ley N° 
28411 del estado peruano 
para cumplir con las 
actividades programadas 
durante el año fiscal 
respectivo. (Ley N°28411, 
2004) 
Es el estudio de los recursos 
directamente recaudados, la 
gestión presupuestaria y el 
control presupuestario, 
logrando los objetivos 
planteados, para su 
medición se va utilizar la 




Cantidad de consultas 
médicas. 
Nominal. 
Cantidad de exámenes 
médicos. 





Oportunidad en el 
registro. 
Control presupuestario. 
Nivel de riesgos. 





Es denominado como el 
conjunto de erogaciones, 
que el gobierno ejecuta 
como acatamiento de las 
actividades, los cuales se 
encuentran de forma 
prioritaria para solucionar 
las necesidades de la 
población.(DL N° 1440, 
2018) 
Es el estudio de los sueldos, 
insumos y mantenimiento, 
los mismos que serán 
medidos a través de la 
técnica de encuesta y 
análisis documentario. 
Sueldos. Cantidad de 
trabajadores. 
Nominal. Porcentaje asignado. 
Insumos. Nivel de stock. 
Porcentaje asignado. 
Mantenimiento. Periodicidad de 
mantenimiento 
Presupuesto asignado. 
ANEXO 02 instrumento de recolección de datos 
Formulación de Ficha Técnica de Encuesta. 
Fuente: elaboración propia 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 
TÍTULO: Determinantes de la ejecución del presupuesto institucional de apertura sobre 
el gasto público del Hospital Militar Regional. Castilla 2015-2019. 
AUTOR: Castillo Campos, Karito Lizeth. 




Determinantes de la ejecución del presupuesto 
institucional de apertura sobre el gasto público del 
Hospital Militar Regional. Castilla 2015-2019. 
Población. 92 
Muestra . 30 
N° encuestas. 30 
Selección de individuos. 
Colaboradores de las áreas involucradas a la 
investigación en el Hospital Militar Regional. 
Duración. 1 mes de aplicación 
Lugar de realización 
encuesta. 
Castilla- Piura 
Fecha. Entre los meses de Abril y Mayo del 2020 
ANEXO 3 Formulación de Cuestionario de Encuesta 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 
TÍTULO: Determinantes de la ejecución del Presupuesto Institucional de Apertura sobre el 
gasto público del Hospital Militar Regional, Castilla 2015 -2019. 
AUTORA: Castillo Campos, Karito Lizeth 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA Nº_________ 
Nombre: ________________________________________ 
Lugar, fecha: _____________________________________ 
INSTRUCCIONES: El siguiente cuestionario tiene como objetivo, evaluar los determinantes de 
la ejecución del presupuesto institucional de apertura sobre el gasto público del Hospital Militar 
Regional. Lea cuidadosamente las preguntas  y por favor responda en forma clara y precisa. 
VARIABLE N°1: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. 
DIMENSIÓN: CONTROL PRESUPUESTARIO. 
Indicador: nivel de riesgo. 
1. ¿Cree usted que existe nivel de riesgo alto en el control presupuestario del Hospital
Militar Regional?
2. ¿Está de acuerdo en que se implemente una política para disminuir el nivel de riesgo
en el control presupuestario del Hospital Militar Regional?
3. ¿Considera que, al implementar guías de control, reducirá el riesgo en las operaciones
que desarrolla el Hospital Militar Regional?
Indicador: razón de efectividad (es la capacidad de lograr el resultado que se busca.) 
4. ¿Cree usted que el control presupuestario de las actividades del Hospital Militar
Regional por parte de sus funcionarios responsables, tiene efectividad?
5. ¿Considera importante la efectividad en el control presupuestario para el óptimo
desarrollo de las actividades del Hospital Militar Regional?
Indicador: cantidad de evaluaciones. 
6. ¿Cree usted que las evaluaciones referentes al control presupuestario para el Hospital
Militar Regional son apropiadas para la toma de decisiones del mismo?
7. ¿Qué cantidad de evaluaciones sobre control presupuestario cree usted que se realizan
durante un periodo anual en el Hospital Militar Regional?
DIMENSIÓN: GESTIÓN PRESUPUESTARIA. 
Indicador: porcentaje de aceptación presupuestal. 
8. ¿Cree usted que la gestión presupuestaria realizada para asignación del presupuesto
institucional de apertura, tiene un alto porcentaje de aceptación en beneficio del Hospital
Militar Regional?
Indicador: oportunidad en el registro. 
9. ¿Considera usted que la oportunidad en el registro es de buen beneficio para gestión
presupuestaria en la asignación del presupuesto institucional del Hospital Militar
VARIABLE N° 2: GASTO PÚBLICO 
DIMENSIÓN: SUELDOS. 
Indicador: cantidad de trabajadores. 
10. ¿Bajo qué modalidad de contrato se encuentra usted?
11. ¿Usted está conforme con el sueldo que percibe por la labor que desempeña en el
Hospital Militar Regional?
12. ¿Es suficiente la cantidad de trabajadores con que cuenta el Hospital Militar Regional
para el normal funcionamiento de sus actividades?
13. ¿Los servicios prestados por el personal que labora en el Hospital Militar Regional,
satisfacen las necesidades de atención al público?
Indicador; porcentaje asignado. 
14. ¿Conoce la fuente del dinero con el cual se paga a los trabajadores CAS del Hospital
Militar Regional?
15. ¿Cree usted que el porcentaje asignado del presupuesto está relacionado directamente
con las necesidades a cubrir por el Hospital Militar Regional?
DIMENSIÓN: INSUMOS 
Indicador: nivel de stock. 
16. ¿Existen herramientas de gestión para determinar los niveles de stock en los insumos
médicos del Hospital Militar Regional?
Fuente: elaboración propia 
17. ¿Cuáles son las herramientas de gestión que ayudan a determinar el nivel de stock
óptimo de los insumos médicos del Hospital Militar Regional?
18. ¿La administración del Hospital Militar Regional, gestiona de manera inmediata los
pedidos de insumos para cumplir con las atenciones?
19. ¿Con respecto la gestión presupuestaria, cree usted que los niveles de stock de los
insumos médicos son los adecuados del Hospital Militar Regional?
Indicador: porcentaje asignado. 
20. ¿Cree usted que el porcentaje asignado del total del presupuesto que se designa al
gasto en el pago de los insumos médicos es el adecuado para las necesidades el del
Hospital Militar Regional?
DIMENSIÓN: MANTENIMIENTO. 
Indicador: periodicidad de mantenimiento. 
21. ¿Cuál es la frecuencia con que se realiza el mantenimiento a los equipos médicos del
Hospital Militar Regional?
22. ¿Con qué periodicidad, se debería realizar mantenimiento a los equipos médicos del
Hospital Militar Regional?
23. ¿Considera usted que el control presupuestario, es importante en el gasto público para
determinar el correcto mantenimiento a los equipos médicos del Hospital Militar
Regional?
Indicador: porcentaje asignado. 
24. ¿Cree usted que el porcentaje asignado del total del presupuesto que se designa al
gasto en el pago del mantenimiento de los equipos médicos del Hospital Militar Regional,
es el adecuado para su buen funcionamiento?
ANEXO 4 Modelo de Ficha Documental 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 
TÍTULO: Determinantes de la ejecución del presupuesto institucional de apertura sobre 
el gasto público del Hospital Militar Regional. Castilla 2015-2019. 
AUTOR:   Castillo Campos, Karito Lizeth. 
FICHA TÉCNICA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
ASPECTO DESCRIPCIÓN 
Técnica Análisis documental. 
Temática 
Determinantes de la ejecución del presupuesto institucional 
de apertura sobre el gasto público del Hospital Militar 
Regional. Castilla 2015-2019. 
Población 20 documentos 
Muestra 20 documentos 
N° de guías 04 
Selección de individuos Área de tesorería y de administración. 
Duración 1 mes. 
Lugar de realización 
encuesta 
Hospital Militar Regional. Castilla – Piura 
Fecha Entre los meses de Abril y Mayo del 2020 
Fuente: elaboración propia 
ANEXO 5 Guía de análisis documental 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 01: Análisis de los Recursos Directamente 
Recaudados. 
1.1 DATOS DE LA APLICACIÓN: 
APLICADOR : CASTILLO CAMPOS, KARITO LIZETH 
NOMBRE DE LA EMPRESA : HOSPITAL MILITAR REGIONAL. 
FECHA DE LA APLICACIÓN : De abril a mayo del 2020. 
DOCUMENTO REVISADO : Reportes de ingresos 2015-2019. 












CANT S/. CANT S/. CANT S/. 
2019 6895 95,055.00 1840 17,891.00 2761 16,065.00 
2018 8814 82,507.50 3570 23,116.50 1896 11,433.00 
2017 7923 94,365.00 2402 16,498.50 1626 7,053.00 
2016 6424 74,965.00 1400 13,295.00 1685 5,533.50 
2015 7695 59,665.00 2342 15,589.50 1561 6,995.00 
Fuente: elaboración propia 
ANEXO 6 GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 02: Análisis de los Sueldos. 
2.1 DATOS DE LA APLICACIÓN: 
APLICADOR : CASTILLO CAMPOS, KARITO LIZETH. 
NOMBRE DE LA EMPRESA : HOSPITAL MILITAR REGIONAL. 
FECHA DE LA APLICACIÓN : De abril a mayo del 2020. 















2019 CAS 2 23,436.00 24 99,259.00 
2018 CAS 2 23,436.00 22 107,315.00 
2017 CAS 3 31,230.00 33 96,700.00 
2016 CAS 3 31,230.00 31 100,891.00 
2015 CAS 5 52,050.00 47 110,598.00 
Fuente: elaboración propia 
ANEXO 7 GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 03: Análisis del Insumos. 
3.1 DATOS DE LA APLICACIÓN: 
APLICADOR : CASTILLO CAMPOS, KARITO LIZETH. 
NOMBRE DE LA EMPRESA : HOSPITAL MILITAR REGIONAL. 
FECHA DE LA APLICACIÓN : De abril a mayo del 2020. 
DOCUMENTO REVISADO : Kardex 2015-2019. 
DIMENSIÓN: INSUMOS 
AÑO 












2019 36,597.00 33,447.00 3,150.00 37 99,259.00 
2018 35,105.00 32,105.00 3,000.00 33     107,315.00 
2017 24,622.00 23,522.00 1,100.00 26 96,700.00 
2016 25,165.00 24,000.00 1,165.00 25 100,891.00 
2015 22,948.00 21,948.00 1,000.00 21 110,598.00 
Fuente: elaboración propia 
ANEXO 8 GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL N° 04: Análisis del Mantenimiento. 
4.1 DATOS DE LA APLICACIÓN: 
APLICADOR : CASTILLO CAMPOS, KARITO LIZETH. 
NOMBRE DE LA EMPRESA : HOSPITAL MILITAR REGIONAL. 
FECHA DE LA APLICACIÓN : De abril a mayo del 2020. 










N° S/. % 
2019 1 10,996.00 11 99,259.00 
2018 1 15,054.00 14 107,315.00 
2017 1 16,508.00 17 96,700.00 
2016 1 15,054.00 15 100,891.00 
2015 1 16,000.00 15 110,598.00 
Fuente: elaboración propia 
ANEXO 9 Matriz de consistencia 
Fuente: elaboración propia 
DETERMINATES DE LA EJECUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SOBRE EL GASTO PÚBLICO. HOSPITAL MILITAR REGIONAL CASTILLA, 2015-2019. 
PROBLEMA GENERAL Y 
ESPECÍFICO 
OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECÍFICOS 
VARIABLES E INDICADORES DISEÑO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSO, POBLACIÓN 
Y MUESTRA 
MÉTODO Y TÉCNICA 
DE INVESTIGACIÓN 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuáles son los determinantes de 
la ejecución del presupuesto 
institucional de apertura sobre el 
gasto público del Hospital Militar 
Regional, Castilla 2015-2019? 
OBJETIVO GENERAL 
Evaluar los determinantes de la 
ejecución del presupuesto 
institucional de apertura sobre el 
gasto público del Hospital Militar 
Regional, Piura 2015-2019 
VARIABLE N° 1. 
Presupuesto institucional de apertura. 
Dimensiones: 




 Cantidad de consultas médicas.
 Cantidad de exámenes médicos.
 Cantidad de otros servicios médicos.
 Porcentaje de aceptación 
presupuestal.
 Oportunidad en el registro.
 Nivel de riesgos.
 Razón de efectividad.








 Cantidad de trabajadores.
 Porcentaje asignado.
 Nivel de stock.
 Porcentaje asignado,






Debido a que no existe manipulación 
de variables. 
TRANSVERSAL 
Debido a que este estudio se realizó 
en un tiempo histórico, evaluándose 
un periodo de 5 años (2015-2019). 
UNIVERSO: 
Hospital Militar Regional, 
Castilla. 
POBLACIÓN: 
Los 92 colaboradores del 
Hospital Militar Regional. 
MUESTRA: 
30 colaboradores que  
desempeñan en las áreas 
involucradas a investigar 











Guías de análisis 
documentario. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
1. 1 ¿Cuáles son los determinantes 
en los recursos directamente 
recaudados sobre los sueldos del 
Hospital Militar Regional? 
2.
2 ¿Cuáles son los determinantes 
en la gestión presupuestaria sobre 
los insumos que se usan en el 
Hospital Militar Regional? 
3 ¿Cuáles son los determinantes 
en el control presupuestario sobre 
el mantenimiento del Hospital 
Militar Regional? 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Describir los determinantes
en los recursos directamente
recaudados sobre los sueldos
del Hospital Militar Regional.
2.Examinar los determinantes
en la gestión presupuestaria
sobre los insumos que se usan
en el Hospital Militar Regional.
3. Analizar los determinantes en
el control presupuestario sobre
el mantenimiento del Hospital 
Militar Regional.
ANEXO 10 Fichas de evaluación  de intrumento y constancia de validación 








ANEXO 10.3 Validez de constancia  








ANEXO 10.5 Validez de ficha de análisis documental  















ANEXO 10.9 Validez de constancia 

ANEXO 11 Confiabilidad del instrumento-SPSS Alfa de Cronbach 
Fuente: Datos del SPSS Statistics 
ANEXO 12 Constancia de autorización 
